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神话的文化解读
———从涿鹿之战看中国文化的内在矛盾
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作者简介：张和平，厦门大学历史系教授（福建厦门３６１００５）。
①　顾颉刚：《中国上古史研究讲义》“自序二”，中华书局，１９８８年。
②　袁珂：《中国古代神话》，中华书局，１９６０年，第７０页。
　　摘　要：华夏文明是由两大不同类型的区域性文化融合而成的。由于这两大区域性文化在内
在精神上存在巨大差异，从而决定了它们之间的融合必然会充满了冲突与纷争，同时也决定了由
这两大区域性文化所融合而成的华夏文明必然是一个在其自体内部存在深刻矛盾的文明，而所有
这些冲突、纷争与矛盾也就构成了涿鹿之战背后的历史真相。就此意义而言，我们可以说，涿鹿之
战实际上是一个内含着华夏文明发生、发展及其内在特质等多重历史信息的神话符号。
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中国古史（或即中国上古神话）由于存在“层累地造成”的缘故，曾被学术界长期视为缺乏历史
可信度的“伪造的历史”①。对于这一看法，尽管拥有考据学方面的多重证据，但其不足之处也是显
而易见的，因为我们毕竟不能只在考据学的层面上理解古代神话的真实性。随着文化学以及文化
人类学研究的不断深入，尤其是当古代神话作为一种解释系统逐渐被人们所认知，其便开始以其
特有的方式向人们展示了它另一种层面的历史真实性：一些外观显得荒诞不经的神话传说，或许
正内在地蕴含着历史发展的原始信息甚或人类文明（文化）运演的真实轨迹。换句话说，上古神话
决不能仅仅以“伪造的历史”一言了之，我们必须充分认识到它所具有的解密历史的特殊价值。
涿鹿之战，是相传在华夏民族的共同祖先炎帝与黄帝之间展开的一场空前惨烈的战争。历史
上，最早提到炎黄之间有过战争的是《国语·晋语四》：“昔少典氏娶于有蟜氏，生黄帝、炎帝。黄帝
以姬水成，炎帝以姜水成。成而异德，故黄帝为姬，炎帝为姜。二帝用师以相济也，异德之故也。
异性则异德，异德则异类。”炎黄二帝因“异德”之故而“用师以相济”，至于二帝“异”的是什么“德”，
《国语》并没有作更具体的交待，这就使我们对战争的起因及性质难以有一个明确的说法。不过这
个问题在后来的相关文献中被再度提到时似乎有了答案。马骕《绎史》卷五《黄帝纪》有载：“炎帝
者，黄帝同母异父兄弟也，各有天下之半。黄帝行仁道而炎帝不听，故战于涿鹿之野，血流漂杵。”
这一颇为人知的说法很容易让人对战争的性质作这样的归结，即炎帝的暴虐不仁导致了他与以
“行仁道”为职志的黄帝之间的战争。对战争性质的这一认定尽管有力地呼应了战争的最终结
果———正义战胜了非正义，但问题是暴虐不仁的炎帝后来何以能与黄帝一道被尊奉为华夏民族的
共同始祖？再者，传说中的炎帝无论是外在形象还是主要事迹都尽显“仁慈”者的风范②：教人制作
耒耜、种五谷，为民求雨，尝百草为民治病，甚至最后为此献出了生命。说炎帝暴虐不仁，实在是于
情于理俱有未安！那么，我们到底如何看待后人将不肯“行仁道”这样的评价加在炎帝身上的呢？
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围绕着行不行“仁道”而展开的涿鹿之战背后是否存在人们尚未解读的历史真相呢？这些都是值
得我们深入思考的问题。
一、“天道”与“人道”之争：涿鹿之战的起因
作为传说中一位功德无量的古圣帝王，炎帝的精神形象早已深入人心，按理说，对于这样的人
是不应该再出现“不行仁道”之类说法的，除非“不行仁道”另有含义。稍作检索即可发现，道家学
说中就存在与暴虐不仁含义完全不同的“不行仁道”。按《老子》三十八章：“上德不德，是以有德”，
若换一种说法其实就是“大仁不仁，是以有仁”。“不德”恰恰是“上德”，“不仁”反而成了“大仁”。
复按《老子》第五章：“天地不仁，以万物为刍狗。”在学术界，人们一直对老子何以将“天地”与“不
仁”联系在一起很是费解。对此，王弼的解释就深得个中三昧：“天地任自然，无为无造，万物自相
治理，故不仁也。”可见，这里的“不仁”恰恰就是道家所推崇的顺应自然、杜绝人为之义。可以说，
正是在道家这种“正言若反”式的特殊表达方式中，文献中有关炎帝精神形象看似不合逻辑的表述
才获得了异乎寻常的统一：炎帝之所以不肯“行仁道”，是因为他要追求更为根本的“仁”。由此看
来，首先给炎帝贴上“不行仁道”标签的极可能就是道家或道家者流。至于为什么要这么做，道理
很简单，因为炎帝的精神形象正是人格化了的道家之“道”。有鉴于此，故而在具有明显道家倾向
的《淮南子》中，炎帝及其所象征的那个时代竟被描绘得如此的妙不可言：
昔者神农之治天下也，神不弛于胸中，智不出于四域，怀其仁诚之心，甘雨时降，五谷蕃
植；春生夏长，秋收冬藏；月省时考，岁终献功；以时尝谷，祀于明堂。明堂之制，有盖而无四
方，风雨不能袭，寒暑不能伤；迁延而入之，养民以公。其民朴重端悫，不忿争而财足，不劳形
而功成，因天地之资而与之和同。①
这是一幅多么美妙的原始和乐图！而这一图景我们几乎能在所有的道家著作中读到，因为它
寄寓了道家对人生及社会理想的至高企盼———道（或即“大仁”）。可以说，在道家的社会理想中，
正是由于道的无处不在与无损无亏，才造就了无往而不自得其乐的至美人生与至善社会。也正因
为如此，故主张“无为而治”的庄子才对他心目中的“神农之世”这样深情地说：“子独不知至德之世
乎？昔者……神农氏，当是时也，民结绳而用之，甘其食，美其服，乐其俗，安其居。”②而同样具有道
家倾向的《吕氏春秋》也有相类似的表述：“昔者神农氏之有天下也，时祀尽敬而不祈福也，其于人
也忠信尽治而无求焉。”③
然而，这一纯粹而至美的生命样态自从人类有了智谋机巧，以及随即而至的人为安排的是非善
恶———尤其是文明器制世界———的出现而受到了毁灭性的破坏，最终导致道亏朴损，生命的昔日美满
与原始和乐也就因此而“不复有其初”④了：“文灭质，博溺心，然后民始惑乱，无以反其性情而复其初”，
“是非之彰也，道之所以亏也”。⑤ 从此，人类只能在他们的生命境遇中面对这样一个每况愈下式的递
进阶梯：道→德→仁→义→礼。至礼义一出，社会便由此全面进入混乱不堪的所谓“衰世”。对此，《老
子》第三十八章曾曰：“故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱
之首也。”对此“衰世”的成因和具体形成过程，《淮南子·本经训》也曾作如下表述：
逮至衰世，人众财寡，事力劳而养不足，于是忿争生，是以贵仁。仁鄙不齐，比周朋党，设
诈谞，怀机械巧故之心，而性失矣，是以贵义。阴阳之情莫不有血气之感，男女群居杂处而无
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别，是以贵礼。性命之情，淫而相胁以不得已则不和，是以贵乐。是故仁义礼乐者，可以救败，
而非通治之至也。
有鉴于此，我们对于炎帝为何坚决不肯 “行仁道”也就不难理解了：“仁”者“人”也，故“仁道”实
即“人道”。“人道”乃是相对于“天道”而言的，是“天道”的一种堕落形态。如此，作为原始圆满化
身的炎帝无非是割舍不下原始圆满的“天道”，进而堕入由“天道”至于“人道”（仁义）这样一个每况
愈下式的递进阶梯，最终将生命领入一个“往而不返”的机械器数世界。事实已经证明，炎帝所信
守的这一“通治”之“道”已难以应对日趋浇薄的“衰世”的治理：“昔者神农无制令而民从；唐、虞有
制令而无刑罚；夏后氏不负言；殷人誓；周人盟。逮至当今之世，忍 而轻辱，贪得而寡羞，欲以神农
之道治之则其乱必矣。”①即便如此，以原始圆满为职志的炎帝仍旧不肯轻言放弃，而眼睁睁地看着
自己的“通治”之“道”沿着每况愈下的递乱过程一直堕落下去。相比较而言，面对同样的问题，作
为炎帝同母异父兄弟的黄帝似乎就显得现实多了：既然“通治”之“道”已经被证明难以应对“衰世”
的治理，那就只能退而求其次地采用“救败”之术了。换句话说，既然内外尽治的“通治”（或即“无
为而治”）已经难以企及，那么追求以机械器数为手段的外治之术（即“救败”之术）也就成了虽属无
奈但却合理的选择：“神农之世，男耕而食，妇织而衣，刑政不用而治，甲兵不起而王。神农既殁，以
强胜弱，以众暴寡，故黄帝作君臣上下之人，父子兄弟之礼，夫妇妃匹之合，内行刀锯，外用甲兵。”②
黄帝的这一心路历程，若是采用《礼记》一书的诠释方式，其具体表述也就成了：既然“大同”之世已
经不可能再继续维持下去，那就只能退而求其“小康”了；尽管“小康”之世充满了太多的人伪与自
私之诈，但毕竟也是一种打了折扣的“治世”。如此一来，主张 “行仁道”的黄帝与不肯“行仁道”的
炎帝之间发生严重分歧甚至爆发战争也就在所难免了。
通过对道家学说内在理路的疏通，我们不仅弄清了涿鹿之战的起因，同时也大致知道了这场
战争的基本性质。就是说，由“通治”之道（“天道”）与“救败”之术（“人道”）所引发的涿鹿之战，其
实就是理想主义与现实主义、浪漫主义与功利主义、复古主义与维新主义之间的分歧与战争。而
战争的结果，即“救败”之术（“人道”）对“通治”之道（“天道”）的胜利。尽管这场战争的胜负结果事
先就已经是注定了的，因为相对于“通治”之道而言，“救败”之术更能代表人类文明的发展方向，但
这场战争似乎又很难剖白其是非曲直，因为人们习惯上总是会对注定要失败的幻想主义者给予更
多的同情和赞叹。尽管“心比天高，命如纸薄”几成千古同叹，然道家对炎帝精神的认同却有别于
通常意义上一个局外人对幻想主义者不幸命运的同情，因为道家本身就是典型意义上的幻想主义
者与浪漫主义者。但是，令道家无比陶醉的这一切———昔日田园诗般的温馨———都随着“行仁道”
的黄帝的最终胜出而宣告结束。就此意义而言，也许在道家的历史记忆中，没有任何一次历史事
件能够像涿鹿大战那样让他们的灵魂受到如此大的触动：“神农之世，卧则居居，起则于于，民知其
母，不知其父，与麋鹿共处，耕而食，织而衣，无有相害之心，此至德之隆也。然而黄帝不能致德，与
蚩尤战于涿鹿之野（其实就是黄帝与炎帝之战，详见下文），流血百里。”③也正是基于这一点，从而
使得黄帝在道家的眼里简直成了陷人类于无穷灾难的始作俑者：
昔者黄帝以仁撄人之心……于是乎喜怒相疑，愚知相欺，善否相非，诞信相讥，而天下衰
矣；大德不同，而性命浪漫矣；天下好知，而百姓求竭矣。④
浑沌一破，民智既开，后来者必将从而加其厉；至于尧舜之世，遂成乱阶，“人间世”从此也就成
了角智者与角力者们作殊死决战的人间地狱———道家如此继续着他们对黄帝及其事业继承者们
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的申讨：
举贤则民相轧，任知则民相盗。之数物者，不足以厚民。民之于利甚勤，子有杀父，臣有
杀君；正昼为盗，日中穴阫。吾语女：大乱之本，必生于尧、舜之间，其末存乎千世之后。千世
之后，其必有人与人相食者也。①
在众多中国古代文献中，人们几乎看不到对于炎帝的非议之词，至于黄帝及其事业继承者尧
舜，通常人们所见到的多半也都是赞美之词，唯有道家是一个例外。这也从一个侧面说明了，正是
在道家思想中，炎黄大战才真正像是一场非打不可的战争。或者说，道家思想中的内在张力正好
对应了炎黄之间的对立与纷争，因此由道家来向人们诠释这场战争的空前悲壮与异常惨烈是再合
理不过的事情了。
二、南北文化及南北民性之争：涿鹿之战的文化背景
通过以上的分析，我们了解了涿鹿之战是直接起因于“通治”与“救败”之争。弄清这一点固然
是很重要的，但还不够，因为这一纷争背后其实还蕴藏着更大的文化背景，这同样值得我们关注。
华夏文明主要是由分属于两大不同系统的区域性文化组成的，即由属于黄河流域的中原文化
（北方文化）与属于长江流域的吴楚文化（南方文化）组成的，对此史学界曾经用“史官文化”与“巫
官文化”来表述这两大文化系统之间的内在差异。② 具体而言，史官文化是一种实用性文化，它强
调的是外在生活世界的合事实性；巫官文化是一种信仰性文化，它强调的是内在心灵世界的合感
悟性。这两大文化经过长时间的相对独立发展而逐渐形成了各自的鲜明特色，而这恰恰成了日后
彼此间多重矛盾与冲突的导火索，同时也是引发涿鹿之战爆发的深层次原因。
汤因比在谈及中国古代文明何以率先产生于黄河流域的时候，有这样一种观点，值得我们重
视，他说：
让我们先举中国的这两条大河下游地区的不同困难情况为例。看起来好像是当人类最
初接触到黄河下游的澎湃浊流时，这条河在一年四季都是无法通航的；在每年冬天它或是结
成了坚冰，或是塞满了浮冰，而每年春天冰融解了的时候又发生破坏性极大的洪水，使得黄河
不断地改道，造成了新道，而旧河道则变成丛林密布的沼泽地带。甚至在今天，在人类已经经
营了三四千年，弄干了沼泽，修筑了大堤之后，洪水的祸患还是未能完全免除，一直到１８５２年，
黄河下游还改过一次入海的河道，从山东半岛的南方移向它的北方，两条河道的距离在一百
英里以上。而在另一方面，长江却是一直通航的，它的水患，虽然也偶然成灾，可是比黄河却
少得多了。除此之外，长江流域的冬天也温和得多。然而古代中国文明却诞生在黄河岸上而
不是诞生在长江流域。③
汤因比的上述观点尽管并不全面（他显然没有充分意识到黄河文明与长江文明其实是分属两
种不同的区域性文明类型，它们之间的差异更多的只是不同的区域性文明之间的差异，并不必然
地存在文明与非文明的问题），但他的观点却给我们提供了一条重要的线索，即必须充分考虑到环
境因素对文明形成所构成的深刻影响。
的确，与生存环境相对严酷的黄河流域相比，长江流域的生存环境要优裕的多。对此，《汉
书·地理志》曾给我们作了这样的交待：“楚有江汉川泽山林之饶；江南地广，或火耕水耨 ，民食鱼
稻，以渔猎山伐为业。果蓏蠃蛤，食物常足。故窳媮生，而亡积聚，饮食还给，不忧冻饿，亦亡千金
之家。信巫鬼，重淫祀。而汉中淫失枝柱，与巴蜀同俗。”这样的生活不仅塑造了相应的地方民性，
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《庄子·庚桑楚》，北京燕山出版社，１９９５年，第２３０－２３１页。
范文澜：《中国通史简编》，人民出版社，１９６５年，第２８５页。
［英］汤因比：《历史研究》，曹未风等译，上海人民出版社，１９８６年，第１１０页。
也孕育出了与黄河文明颇为不同的长江文明：富于浪漫与幻想，神奇瑰丽，较多地保存了远古社会
的信仰及生活方式。所以从总体上说，吴楚文化乃是一种高度心灵化的文化，其中不仅蕴含了大
量神秘感动的成分，而且还保留了那份原始朴素与自由奔放的诗性风格。南方民性及文化中所表
现出来的这种随意其表、精审其中的特性，一如干宝在《搜神记》中所表述的那样：“蛮夷者（蛮夷，
古代南方人之统称———引者注），外痴内黠，安土重旧，以其受异气于天命，故待以不常之律。”①南
方文化的这一特性也就成了李泽厚先生引出如下结论的基本依据：“南中国由于原始氏族社会结
构有更多的保留和残存，便依旧强有力地保持和发展着绚烂鲜丽的远古传统……在意识形态各领
域，仍然弥漫在一片奇异想象和炽烈情感的图腾—神话世界之中。表现在文艺审美领域，这就是
以屈原为代表的楚文化。”②
而在北中国的广大地区，由于生存环境的相对严酷，如何生存下去便成为居住在这里人们的
首要任务，为此他们在一定程度上不得不以牺牲生命的自然情性为代价来赢得他们所需要的基本
生存保障。这便是黄河文明形成的环境背景，因此实用理性也就成了黄河文明最基本的构成要
素，并进而使生活在这一环境中的人们形成了相应的性格定型。鲁迅先生曾对此作了这样的表
述：“华土之民，先居黄河流域，颇乏天惠，其生也勤，故重实际而黜玄想。”③就是说，在实用理性主
导下的黄河文明与长江文明的最大差异就在于，它较少追求现实之外的玄想，而更多地关注现实
生活中日用人伦的合规范性和合条理性，并以此最大可能性地组合社会的力量去迎接生存环境的
严峻挑战。在这里，生命必须接受某一约定俗成的规范的制约，情感必须服从于理性，个性必须服
从于社会性。这些最终都成为黄河文明内在精神的具体体现，即它体现在“对待人生、生活的积极
进取精神，服从理性的清醒态度，重实用轻思辨，重人事轻鬼神、善于协调群体，在人事日用中保持
情欲的满足与平衡，避开反理性的炽热迷狂和愚盲服从”④。故中国古代的制度文明率先（或较早）
诞生于黄河流域决不是偶然的。
上述两大文明类型都曾经孕育了各自具有代表性的思想流派，即属于北方文化的儒家学派与
属于南方文化的道家学派。之所以这样说，不仅因为两家学派的创始人孔孟与老庄分别来自两大
文化圈，更重要的还在于两家思想所内含的精神格调与彼此所代表的文化类型是一脉相承的。对
此，刘光汉先生总结道：“南北学者，立术各殊，以江、河为界限，而学术所被，复以山国、泽国为区分
……山国之地，地土硗瘠，阻于交通，故民之生其间者，崇尚实际，修身力行，有坚忍不拔之风。泽
国之地，土壤膏腴，便于交通，故民生其间者，崇尚虚无，活泼进取，有遗世特立之风……故学术互
异，悉由民习之不同。”⑤所以《论语·述而》曰：“子不语怪、力、乱、神”，即在对学生的教育中，孔子
很少谈到怪异及鬼神之事。“孔子出，以修身齐家治国平天下等实用为教，不欲言鬼神，太古荒唐
之说，俱为儒者所不道”⑥，从而表现出了实用理性精神所特有的清醒态度。
儒家思想有一条基本的原则，那就是强调社会利益大于个体利益、个性情感必须服从社会规
范的制约，因此儒家主张“礼”宣扬“仁”。与孔子不同，道家的老子则主张要顺物而行、因性而动，
就是主张要顺乎性命之情，依照生命的内在本然来安顿人生的最终归宿。为此，老子再三强调，不
要对个体谋求个性自由发展的行为施加任何人为因素的干涉，要让生命在“自化”“自正”“自富”
“自朴”中实现其内在本性所固有的“善”⑦，并进而使社会成为无官长、无统属、小国而寡民的田园
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鲁迅：《神话与传说》，苑利主编：《二十世纪中国民俗学经典·神话卷》，社会科学文献出版社，２００２年，第２２页。
《老子》第五十七章，中州古籍出版社，２００８年，第１２０页。
诗般的国度，这与孔子主张“政者，正也”①、正己正人的观点大异其趣。故而，在老子的笔下，我们
就不可能见到那一套了。相反，他的“绝圣弃智”“绝仁弃义”②却成了标志道家思想内在精神的一
个招牌性的话题。而在庄子那里，道家更是向人们充分展示了一种高度心灵化的人生追求。在这
里，生命已经不再是世俗意义上的肉体躯壳，而是展现为神秘的情性体验与精神感动。故庄子主
张要遗其粗（外在的世俗世界）而取其精（内在的心灵世界），否则就是对生命真实含义的颠倒：“故
曰：丧己于物，失性于俗者，谓之倒置之民”③，“今世俗之君子，多危身弃生以殉物，岂不悲哉！”④在
道家看来，儒家就是这一价值颠倒的典型，因为他们所宣扬的“仁道”就是典型的以物异性、以外遗
内：“仁则仁矣，恐不免其身。苦心劳形以危其真。呜呼！远哉，其分于道也。”⑤对此，儒家的态度
恰好是针锋相对的：“孔子曰：‘彼假修浑沌氏之术者也。识其一，不识其二；治其内不治其外……
且浑沌氏之术，予与汝何足以识之哉！’”⑥不过，与较为偏激的道家相比，儒家的态度似乎要客观一
些，因为他们在宣扬北方文化精神的同时，多少还是认可了南方文化精神可取性的一面。但即便
如此，儒家依旧认为南北文化之间的内在差异还是显而易见的：“子路问强。子曰‘南方之强与？
北方之强与？抑而强与？宽柔以教，不报无道，南方之强也，君之居之。衽金革，死而不厌，北方之
强也，而强者居之。’”⑦
儒道思想以充分演绎化与表述化的形式彰显了南北两大文化之间的差异。如果说这种差异
落在表述性层面所引发的纷争，其适当的表现方式往往不过是“口诛笔伐”的话，那么作为一种真
实的历史运演过程，其最常见的历史场景极可能就是“刀光剑影”了。既然如此，那究竟该由谁来
代表双方打这样一场非打不可的战争呢？当然是作为两大文化圈最高统治者的神———炎帝与黄
帝最有这样的资格。因为在神话传说中，黄帝向称“中央之帝”：“中央土也，其帝黄帝，其佐后土，
执绳而制四方。”⑧“中央”即“中原”，其在古代与“中土”“中州”“中国”“中华”义皆大同小异，泛指黄
河文化圈。炎帝作为黄帝的同母异父兄弟，他的主要事迹几乎都留在南方⑨，即留在了属于江、汉、
湘水流域的长江文化圈，故有关炎帝的传说往往都是以“南方之帝”的形象出现的：“南方火也，其
帝炎帝，其佐朱明，执衡而治夏”瑏瑠，“有圣德，以火承木，位在南方，主夏，故谓之炎帝”瑏瑡。有鉴于此，
这场关涉到华夏文明最终命运、即由南北文化的对立与纷争走向融合与统一的大决战，由炎黄二
帝来充当战争双方的主角就显得既自然又必然了。所以在一定意义上，我们甚至可以把炎黄大战
（涿鹿之战）视为承载着南北两大文化激烈纷争的一个极具象征意义的符号。只是随着岁月的流
逝，后来的人们所熟悉的仅仅是这一符号纯形式的东西，而符号背后所承载的历史真相反而变得
依稀难辨了。不过，依稀难辨不等于毫不可辨，比如文献中将炎黄大战归结为行不行“仁道”之争，
其实就已经接近于历史真相了。因为尽管行不行“仁道”之争并不能反映南北文化之争的全部，但
它显然是南北文化之争中最核心的环节。惟其如此，我们方能理解道家精神何以会与涿鹿之战的
炎帝方有那么大的亲和力，而儒家精神却与黄帝方（确切地说应该是黄帝事业的继承人尧舜）有那
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么大的亲和力。① 据此我们不妨说，涿鹿之战其实就是变换了形式的儒道之争或南北文化、南北民
性之争。
三、涿鹿之战：华夏文明内在矛盾的反映
涿鹿之战在历史上是否真的发生过，这个问题尽管已无从考证，但已经不重要了。重要的是
通过这些分析，我们对由这一神话传说所演绎的历史真相已经有了更明确的认识。不过，有了这
样的认识依然不够，因为在这个问题背后还有一个至少是同样重要的问题，那就是南北文化之争
随着熔南北文化于一炉的华夏文明的最后形成，其纷争的主体便开始由不同文化族群内化为华夏
文明的内在矛盾，即内化成了诸如天与人、阴与阳、动与静、内与外、身与心、知与行、虚与实、质与
文、野与史、本与末、方与圆、进与退、刚与柔，或即自强不息与清静无为、机械器数与原始朴鄙、独
善其身与兼济天下、身在江湖与心存魏阙、内圣与外王、遁世与救世、自然与名教、出仕与归隐、入
世与脱俗、人治与法治、理则与权变、大本与达道等等方面的矛盾与对立。这些矛盾与对立内在于
中国人的心灵中，体现在中国人的文化中，表现在中国人的行为中。就此而言，作为演绎这些矛盾
与对立的涿鹿之战，不仅是一场胜负难分的绵延之战，甚至还是一场名副其实的永恒之战。
中国历史自从进入文明器制的时代以来，其阴性的一面（也就是对原始朴鄙生命样态的留念
及回归情结）始终没有中断过，而且人们还普遍认为理想的社会就应该是二者的协调与冲和，也就
是“天（指自然朴鄙）人（指文明器制）合一”。这就像《老子》所表述的那样：“万物负阴而抱阳，冲气
以为和。”②生活在器制文明时代的古代中国人，他们的身（有形的生命）尽管属于这个器制文明的
社会，但他们的心（无形的生命）却依然暗恋着那份原始古朴的温馨，从老子的“小国寡民”到陶渊
明的“桃花源”，中国人一直延续着这个古老的梦，而且这个梦似乎总是以一种类似生存本能的形
式提示人们：人类是不宜在器制文明的道路上走得过远的。这种对器制文明的警觉、矛盾乃至不
信任的心态，在庄子笔下被表述得淋漓尽致。《庄子·天地篇》曾向我们介绍了一位农夫，这位农
夫自称他虽然知道机械巧作的用处，但他更清楚机械巧作的害处，因为有了机械巧作就会产生“机
心”，有了“机心”就会纯白不备，就会有损于人的原始纯洁性。中国人的文化心理决定了他们一直
死死地盯住人的这种原始纯洁性，而对与之对立的种种物化形式（即器制巧作）总认为是畏途，是
“奇技淫巧”，是导致人性异化、人而不“仁”的最大危险。为了强调人的原始纯洁性，所以就要让它
永远以突显的形式存在，务必不使种种物化形式淹没它，更不能取代它。在这里，如果我们把这个
人的原始纯洁性看成是一个圆心，而把外在的物化形式看成是包围于其外的圆体，那么我们就会
发现中国传统的器制文明有时也像圆体一样显出有些外拓的迹象，但那只是稍尝则止，固有的民
族心理很快就会使这个好不容易展开的圆体再次归缩成一点（即圆心）。这个点就是古人一直推
崇的“中”，所以《老子》说：“多闻数穷，不若守于中”；《尚书·大禹谟》亦言：“惟精惟一，允执厥中”。
这种矛盾的心态难道不像是一场没完没了的残酷战争吗？
中国是世界上较早进入文明时代的国家之一，然而内含在民族心灵深处的原始情结却使得这
一文明之路总是显得那么的一步三回首，于是对文明前程缺乏足够信心以及使文明打上过多人性
化色彩便成了华夏文明的特有标识之一。故而像如下这般对器制文巧世界忧惧有加的言论，在中
国传统社会是有其深刻文化背景的。对此，《淮南子·本经训》曾曰：
及至建律历，别五色，异清浊，［殊］甘苦，则朴散而为器矣。立仁义，修礼乐，则德迁而为
伪矣。及伪之生也，饰智以惊愚，设诈以巧上，天下有能持之者，［未］有能治之者也。昔者苍
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比如属于儒家著作的《周易·系辞传》就对炎黄易代之际的变革给予了充分肯定性的表述：“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其
变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。”这与道家的态度形成了鲜明对照。
《老子》第四十二章，中州古籍出版社，２００８年，第１０１页。
颉作书，而天雨粟，鬼夜哭，伯益作井，而龙登玄云，神栖昆仑，［智］能愈多而德愈薄矣。故周
鼎著倕，使衔其指，以明大巧之不可为也。
法律制度是人类文明的标志性成果之一，相传中国很早就有了“刑”与“法”：“夏有乱政，而作
禹刑。”①然而，与西方传统社会相比，中国人对外在的法律制度明显缺乏信心，他们似乎更看重人
的内在心灵准则，进而使中国传统社会显现出明显的“人治”色彩，重“人”不重“法”成了华夏文明
的显著特征。所以在中国古代，判断一个时代是不是“治世”，主要是看有无“治人”，而不是看有无
“治法”，所以《荀子·君道》说“有治人，无治法”。而一向被人们奉为“治世”典范的上古时代就是
以“人治”为主要特征的：“三代而上，治本于心；三代而下，治由于法。本于心者，道德仁义，其用为
无穷；由乎法者，权谋术数，其用盖有时而穷。”②因而在本末关系上，“法”被看成是“械数”，是治之
末，而“人”则被看成是“治世”的根本，是“治之原”。“治人”之存亡是政之息举的关键：“子曰：‘文
武之政，布在方策。其人存，则其政举；其人亡，则其政息。’”③正是出于对内在心灵准则的信任与
执守，中国古代的法律制度更像是一个充满变数的柔性体系，人性化与适度化左右了中国古代的
司法实践，使其显得刚中有柔、严密中又充满了人情味。这就是李约瑟为什么会这样说的原因，即
“在整个中国历史上有一种反对法典化的倾向；审理案件坚持就事论事，强调妥协与和谐……上古
和中世纪的中国人懂得法治的原则，但是他们有意识地采取平衡的原则”，“在中国人思想上，‘公
正’的观念（如果我没有说错的话）比‘成文法’的观念更重要得多。好像‘法律愈多，为害愈甚’这
一类的成语在中国的传统社会里是很难以理解的。阿瑟·韦利说得很好；他说，一个中世纪的中
国县官，如果他内心意识到自己作了不公正的判决，他退出法庭时决不会因为自己忠实地引用了
当地的法律条文而感到庆幸”。④ 如果说法治化即意味着文明与进步，那么古代中国人似乎便是有
意无意地在延缓着他们的文明脚步。就这点而言，你可以说中国古代社会注定是“早熟而又不成
熟的”或“死的拖住了活的”⑤；也可以说中国人一直都是处在人类进化历程的“婴儿时期”⑥，或认为
中国人属于“大洪水前的人”⑦，甚至还可以认为中国人实际上是“过着一种心灵的生活、一种象孩
子一样的生活”⑧。
长期以来，中国古代知识分子总是要在内与外、进与退、出与入之间作两难抉择。一方面，他
们既无法抵挡所谓立德、立功、立言之“人生三不朽”的诱惑，并千方百计地为使自己最终能成为经
邦济世的国家栋梁而皓首穷经；另一方面，他们又每每对自然适意的生命样态恋恋不舍，对原始纯
朴的心灵生活羡慕有加。到底是退守心灵还是外求功名，抑或到底是出而经邦济世还是入而自乐
其身？可以说，正是这两种相反方向的意志力不断地考验着中国古代的知识分子，并进而使他们
每每会从心底里发出类似于范仲淹那样的感慨：“居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。
是进亦忧，退亦忧，然则何时而乐耶！”⑨
虽然在中国历史上，象陶渊明那样因退的意志力战胜进的意志力而归隐田园的人不多，但这并不
能说明具有与陶渊明同样精神气质的人不多，而只能说更多的人乃是“虽不能至，心向往之”：“每看陶
潜，非不欲官者，非不丑贫者，但欲官之心，不胜其好适之心，丑贫之心，不胜其厌劳之心，故竟‘归去来
５３神话的文化解读———从涿鹿之战看中国文化的内在矛盾
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《左传·昭公六年》，海潮出版社，２０１２年，第２０８页。
（明）陈仁锡：《皇明世法录》卷一，台湾学生书局，１９６５年，第２１页。
《礼记·中庸》，吉林人民出版社，２００５年，第３６９页。
［英］李约瑟：《四海之内》，劳陇译，三联书店，１９８７年，第１４、７７页。
傅衣凌：《从中国历史的早熟性论明清时代》，见氏著：《明清社会经济变迁论》，人民出版社，１９８９年，第９页。
林语堂：《中国人》，浙江人民出版社，１９８８年，第２５页。
［美］明恩溥：《中国人的素质》，秦悦译，学林出版社，２００１年，第３６页。
辜鸿铭：《中国人的精神》，广西师范大学出版社，２００２年，第３２页。
（宋）范仲淹：《岳阳楼记》，转引自《古文观止》卷九，华文出版社，２００９年，第１５４页。
兮’，宁乞食而不悔耳。”①这一点从根本上决定了：第一，中国古代的知识分子不同程度地都具有艺术
家的气质，这就像他们经常被描述的那样，多半都是些“琴棋书画无所不能”之人。第二，正是自然情
结造就了中国古代的艺术精神。对此林语堂先生的相关表述可谓入木三分：“平静与和谐是中国艺术
的特征，它们源于中国艺术家的心灵。中国的艺术家是这样一个人：他与自然和睦相处，不受社会枷
锁束缚和金钱的诱惑，他的精神深深地沉浸在山水和其他自然物象之中”，“正是这种平静和谐的精
神，这种对山中空气‘山林气’的爱好，这种时常染上一些隐士的悠闲和孤独感的精神和爱好，造就了
中国各种艺术的特性。于是，其特性便不是超越自然，而是与自然相融合”。② 由于有了这样的艺术精
神，也就难怪制造这种精神的专门场所———中国古代知识分子的书斋———往往会被冠以这样的称呼
了，如“养心斋”“陶庵”“陶庐”“休休室”“茶香室”“庸闲斋”“慵庵”等。而书斋的主人相应地会有这样
一些别号，如“江湖客”“××浪士”“××狂生”“××居士”“××山人”“××散人”“××散櫵”“××漫
叟”“××野叟”等。中国古代知识分子的内在心灵由此可见一斑。
通过将精神生活艺术化这一特殊手段，中国古代知识分子在内求心灵与外求事功的所谓“内
圣外王”的道路上找到了某种平衡的支点，但这种平衡很大程度上仍然只是表面现象，很多人最终
还是不免要像范仲淹那样难以坦然地面对人生际遇中的进退之道，始终无法将他们认为是象征生
命本真样态的闲适、恬静、淡泊与从容从他们的原始记忆中抹去：“遍阅人情，始识疏狂之足贵；备
尝世味，方知淡泊之为真”③，“峨冠大带之士，一旦睹轻蓑小笠，飘飘然逸也，未必不动其咨嗟；长筵
广席之豪，一旦见净几疏帘，悠悠然静也，未必不增其绻恋。人奈何驱以火牛，诱以风马，而不思自
适其性哉！”④之所以会如此，因为发生在中国知识分子心灵深处的这一内在情结，本质上不是一个
生活艺术或生活技巧的问题，而是由夏华文明的内在矛盾所引发的问题。
四、结语
神话是历史的一面镜子，它既可能是历史真实过程的一个缩影，也可能是历史留在人类原始
记忆中的一个印迹，还可能是象征人类精神运演过程的一个文化符号。从种种迹象来看，涿鹿之
战所内含的历史真相可能是三者兼而有之。不过，就其所演绎的历史真相的生动性而言，它更可
能是第三种情况。就是说，人们可以认定涿鹿之战是一场虚构的战争，但它似乎又的确发生过；也
许它并没有发生在历史的实际过程中，但它的确曾经而且一直发生在中国人的心灵深处。而且事
实上，对于中国人而言，似乎再也没有将从原始完美向文明器制过程这一具有分水岭意义的事件，
说成是一场惊天动地且又绵延不决的战争更能表达他们难以言状的复杂心态了。至于道家，我们
把它确定为涿鹿之战话题的主要传播者是恰当的，因为中国人原始情结的根主要是来自道家所在
的长江文化圈，之后又随着这种文化精神融入到整个华夏文明之中，进而使其成为整个民族共同
的精神格调的。就此而言，我们甚至可以说，中国人是最具道家气质的，这也诚如鲁迅先生所指出
的那样：“中国根柢全在道教……以此读史，有多种问题可以迎刃而解。”⑤亦如李约瑟所指出的那
样：“中国如果没有道家，就像大树没有根一样。”⑥
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